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JAQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
B O L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^(jin¡n¡8trac¡ón.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
jmp Diputación Provincial. Telf. 6100 
LUNES, 19 DE ABRIL DE 1965 
NÚM. 89 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Gobierno Civil de la Provínola de León 
Relación de las licencias de caza expedidas por este Gobierno Civi l durante el mes de marzo de 1965, 
que se publican en este periódico oficial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° del Reglamento de 3 de 
junio de 1903 : -




































José-Luis Ureña Fernández ., .,, Villadangos 
Emilio Rodríguez Asen jo ... Fuentesnuevas 
Víctor García Huerga^ ... San Millán de los Caballeros 
Joaquín Aller García ... ..; Fabero del Bierzo 
Avelino Fuertes Acebes ... Villagarcía de la Vega 
Alfonso González Sabugo ... Cuevas del Sil 
José-Antonio Llamazares Yugueros Lugán 
Nazario Valparís Lera ... ... ... ... ... ... ... Lugán 
César Gutiérrez Fernández ... ... ... La Robla 
Francisco Camino Gutiérrez ... La Robla 
Eduardo Bodelón Velasco ... ... Ponferrada 
Florentino Villarino Martínez Santa Marina del Si l 
Higinio Llórente Manzaneque ... Cegoñal 
Senén Alonso González ... ... Castrillo de la Ribera 
José Suárez Riesco ... ... ... ... ... ... Cabrillanes de Babia 
Simón Iglesias Benavides Villoría de Orbigo 
Francisco Fernández Pérez ... ... Veguellina de Orbigo 
Eladio González Domínguez ... ... ... Santa Cruz del Sil 
Mateo González J iménez ... Puente Almuhey 
José-Ramón Suárez Coello ... ... Santa Marina de Torre 
Pedro Pérez Manso La Sota de Valderrueda 
Francisco Santos Lombo ... ... ... ... ... Palacios de la Valduerna 
Manuel Alvarez Alonso ... ... Sosas de Laciana 
Oscar Fuertes García * Toral de los Guzmanes 
Ricardo Sánchez Robles ... Palacios de la Valduerna 
Domingo Sant ín Pereira ... Trabadelo 
Leoncio Alonso Fonfría '. Paradasolana 
Luciano González González Valtuil le de Arriba 
Eduardo Vélez Valle ... La Flecha 
José Miguel Guerra ... Soto de Valdeón 
José María Morán Losada Truchas 
Bernardo Zapico Gutiérrez ... ... León 
Gabriel Romero Blanca . . . . . . . . . . . . . . . La Robla 
Modesto Alvarez Pellón ... ... Liegos 
José Gálvez Bravos ... La Robla 
Pedro Diez Valle ... ... Naredo de Fenar' 
Gabriel Gallego Vega ... . . . . . . . .... ... San Román de los Oteros 
Melchor Rodríguez Honrado Zuares del Pá ramo 
Antonio Fernández Díaz ... ... León 

























































































































León, 1 de abril de 1965. 1838 
E r a s . e i P s i K i e n PROVIEIAL OE LEO» 
A N U N C I O 
Relación de los aspirantes admitidos 
al concurso restringido convocado por 
está Corporación para la provisión de 
una plaza de Jefe de Sección. 
1. D.a Concepción Dionis Corman. 
2. D. Iñigo Vargas de la Infiesta. 
3. D. Maximino Martínez Alaiz. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 7.° del Decreto de 10 de 
mayo de 1957. 
León, 13 de abril de 1965—El Pre-
sidente, Maximino González Morán. 
2163 
Servicio Recaudatorio de CoiUocioiies delEstado 
ZONA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Ayuntamiento de 
Villafranea del Bierzo 
Don Enrique Manovel García, Recau-
dador de Contribuciones en la expre-
sada Zona. 
Hago saber: Que en cada uno de los 
expedientes ejecutivos individuales 
que instruyo contra los deudores a la 
Hacienda Pública que luego se dirán 
y por los conceptos y ejercicios que asi-
mismo se detallan, he dictado con fe-
cha 1 de marzo de 1965 la siguiente 
«Providencia.—Hallándose probados 
con las~ diligencias que, anteceden no 
ser posible notificar al deudor sus des-
cubiertos para con la Hacienda ni 
tampoco la providencia de embargo 
de los bienes inmuebles y descono-
ciéndose asimismo quien sea la perso-
na o Entidad a cuya custodia, cuidado, 
administración o cargo se hallen losl 
bienes embargados o los usufructúen 
como arrendatarios de los mismos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
art. 84 y 127 del Estatuto de Recauda-
ción vigente, requiérase al deudor ob-
jeto de este expediente por medio de 
Edictos, que serán insertados en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puestos al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Villafranca 
del Bierzo, para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del anun-
cio en el periódico oficial, se persone en 
el expediente, bien por sí o por medio 
de representante legal, para oír y en-
tender en cuantas notificaciones sea 
preciso practicar, bajo apercibimiento 
de ser declarado en rebeldía y de con-
tinuar el expediente en la forma preve-
nida en el apartado 2.° del art. 127 
anteriormente citado. 
Requiérasele asimismo de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 102 del 
citado Cuerpo legal, para que en el 
término de quince días siguientes a es-
ta notificación presente en esta Oficina 
Recaudatoria, sita en Villafranca del 
Bierzo, calle de Jesús Adrán, núm. 16, 
los títulos de propiedad de los bienes 
embargados, bajo apercibimiento tam-
bién de suplirlos a .su costa en la forma 
prevenida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria.» 
Fincas embargadas a los deudores que 
se relacionan en término de Villafranca 
del Bierzo 
Deudor: Melchor Alba 
Corresponden los débitos a rústica 
catastrada de los años 1960 al 1964, 
ambos inclusive, e importan por prin-
cipal 312,78 pesetas, más 62,55 pesetas 
de recargo y 500 pesetas de costas 
á resultas del procedimiento que su-
man en total 875,33. 
1. a Castañal de tercera al sitio de 
Barreirín Rubio de 3 áreas, 26 centi-
áreas. Linda: Norte, Alonso Alba Ar-
mesto; Este, María Blanco Alba; Sur, 
se ignora, y Oeste, Pedro Ochoa Ochoa 
Polígono 11, parcela 1.024. 
2. a Viña de cuarta al sitio de Va-
lello, de 3 áreas, 96 centiáreas. Linda: 
Norte, se ignora; Este, AntonioPeñamil; 
Sur, Hortensio Gutiérrez, y Oeste, Emi-
lio Peñamil Lobato. Polígono 14, par-
cela 271. 
3. a Castañal de segunda al sitió de 
La Pénela, de 7 áreas, 62 centiáreas. 
Linda: Norte, Teresa González Gonzá-
lez y otros; Este, Lauro y Dominica 
Alba Ochoa; Sur, Pedro Ochoa Ochoa, 
y Oeste, monte U. P. 929. Polígono 11, 
parcela 853. 
4. a Erial clase única al sitio de Ca-
sar de Ledo, de 4 áreas, 52 centiáreas. 
Linda: Norte, Antolina Comilón; Este, 
Longinos Ochoa Alba; Sur, camino, y 
Oeste, María Blanco Alba. Polígono 14, 
parcela 541. 
5. a Cereal secano de tercera al sitio 
de La Campa, de 5 áreas, 65 centiáreas. 
Linda: Norte, camino; Este, María A l -
ba Lago; Sur, Joaquina Fonteboa 
Ochoa, y Oeste, -María Blanco Alba. 
Polígono 14, parcela 786. 
6. a Cereal secano de tercera, se ig-
nora el paraje, de 8 áreas, 71 centi-
áreas. Se ignoran los linderos. Polígo-
no 1, parcela 10. 
7. a Cereal secano de segunda, se 
ignora el paraje, de 6 áreas, 53 centi-
áreas. Linda: Norte, Benigno Alba A l -
ba; Este, Benito Alba Marote; Sur, Pe-
dro Ochoa Ochoa, y Oeste, Elena La-
go Alba. Polígono 1Q, parcela 101. 
8. a Cereal secano de tercera, se ig-
nora el paraje, de 2 áreas, 61 centi-
áreas. Linda: Norte, Celia Armesto A l -
ba; Este, Pedro Ochoa Ochoa; Sur, 
Longinos Ochoa Alba, y Oeste, María 
Blanco Alba. Polígono 10, parcela 307, 
9. a Erial clase única, se ignora el 
paraje, de 4 áreas, 35 centiáreas. ILin-
da: Norte, Isidro Ochoa Alba; Este, 
heros. de Joaquín Valcarce Lago y 
otros; Sur, Antonio Alba Ochoa, y 
Oeste, se ignora. Polígono 10, parcela 
396. 
10. Erial clase única al sitio de La 
Carrasca, de 4 áreas, 35 centiáreas 
Linda: Norte, Feliciana Ochoa Ponteo 
boa; Este, María Blanco Alba; Sur, Fe" 
liciano Ochoa Fonteoboa, y Oeste, s 
ignora. Polígono 10, parcela 653. ' e 
11. Erial clase única al sitio de ^ 
Pénela, de 1 área, 74 centiáreas. Lincla. 
Norte y Este, se ignora; Sur, Mar|a 
Blanco Alba, y Oeste, Tomás Lago La. 
go. Polígono 11, parcela 803; 
12. Prado secano de segunda, ai 
sitio de El Almar, de 4 áreas, 20 centi-
áreas. Linda: Norte, Senén Alba Alba 
y otros; Este, Benjamín Armesto Alba 
Sur, Graciana Fonteboa Ochoa, y Oes-
te, Antonia González Armesto. Polígo-
no 12, parcela 449. 
13; Cereal sec ano de primera al si-
tio de El Verdillo, de 2 áreas, 79 centi-
áreas. Linda: Norte, Teodora Alba del 
Vallé; Este, Graciana Fonteboa Ochoa; 
Sur, Graciana Fonteboa Ochoa, y Oes-
te, camino. Polígono 12, parcela 507. 
14. Cereal secano de primera al 
mismo sitio del anterior, de 97 centi-
áreas. Linda: Norte, Antolina Ochoa 
IJonteoba; Este, camino; Sur, Mariana 
Alba Lago, y Oeste, Florencio Lago 
Alba. Polígono 12, parcela 618. 
15. Cereal secano de segunda al si-
tio de La Calzada, de 4 áreas, 64 cen-
tiáreas, Linda: Norte, Alfredo Lobato 
Alba; Este, Manuel Alba Ochoa; Sur, 
Narcisa Cañedo Alba, y Oeste, camino. 
Polígono 12, parcela 755. 
16. Cereal secano de segunda al 
mismo sitio de la anterior, de 1 área, 
86 centiáreas. Linda: Norte, José Lago 
Lago; Este, Dátiva González Ochoa; 
Sur, Dictino Ochoa Alba, y Oeste, ca-
mino. Polígono 12, parcela 774. 
17. Prado secano de segunda al si-
tio de La Bradia, de 4 áreas, 64 centi-
áreas. Linda: Norte, Josefa Ochoa Fon-
teoboa; Este María Blanco Alba; Sur, 
Antonia González Armesto, y Oeste, 
Angela Lago Alba. Polígono 12, parce-
la 934. 
18. Cereal secano de segunda al si-
tio de Los Bradones, de 4 áreas, 64 cen-
tiáreas. Linda: Norte, Recaredo Gon-
zález Ochoa; Este, Elíseo Alba Lago y 
otros; Sur, hros. de Plácido Ochoa de 
la Fuente, y Oeste, Paulino Ochoa Al-
ba y otro. Polígono 12, parcela 1.389. 
Deudor: Santos Amigo Fernández 
Corresponden los débitos a rústica 
catastrada de los años 1960 al 19p4' 
ambos inclusive, e importan por prin-
cipal 868,37 pesetas, más 173,67 pese-
tas de recargo y 500 pesetas de costas, 
a resultas del procedimiento, que su-
man en total 1.542,04 pesetas. 
1. a Castañal de segunda al sitio de 
Carballada, de 29 áreas, 91 centiáreas-
Linda: Norte, Junta Vecinal de ViH3' 
buena. Este, Sur y Oeste, la misi»a 
Junta Vecinal de Villabuena. Poug0' 
no 2, parcela 87. 
2. a Cereal secano de tercera, al siti0 
de Rial, de 16 áreas, 91 centiáreas-
Linda: Norte, Tomás Díaz; Este, term1 
no; Sur, Florencio Alonso González * 
tro y Oeste' Valeriano Lobato Gon-
fález y otros. Polígono 1, parcela 478. 
3 a Cereal secano de tercera al sitio 
. ¿arballada; de 9'áreas, 10 centiáreas 
T inda: Norte y Este, Junta Vecinal de 
Villabuena; Sur, Consuelo González 
Gago, y Oeste, hros. de Rafael Lobato 
^rmesto. Polígono 2, parcela 115 b). 
4 a Erial clase única, al sitio de 
Carballada, de 23 áreas, 87 centiáreas. 
Linda: Norte, Domingo Fernández 
^bella; Este, Jovino Arroyo Armesto; 
cur) camino, y Oeste, José Tuñón 
González. Polígono 2, parcela 253. 
5. a Cereal secano de tercera al sitio 
de Carballada, de 38 áreas, 46 centi-
áreas, Linda: Norte, Victoriano López 
López; Este, Baldomcro Valcarce Alba; 
Sur, Catalina López Asenjo, y otros, 
y Oeste, Justina González. Polígono 2, 
parcela 210. 
6. a Cereal regadío de segunda al 
sitio de El Jardín, de 78 centiáreas. 
Linda: Norte, camino; Este, camino 
y Elisa López Cela, Sur, camino, y 
Oeste, Severino López. Polígono 4. 
parcela 263. 
7. a Pastizal clase única al sitio de 
El Jardín, de 3 áreas, 12 centiáreas. 
Linda: Norte, Amadeo Granja Fernán-
dez; Este, Antonio Lago Morán; Sur, 
Isidro Rodríguez, y Oeste, Herminia 
Cañedo Yebra. Polígono 4, parcela 399. 
8. a Viña de tercera al sitio de Che-
navelo, de 2* áreas, 51 centiáreas. L in -
da Norte, Adolfo González Valcarce; 
Este, Baldomcro Valcarce, Alba; Sur, 
Ovidio Fernández Granja y otros, y 
Oeste, Eduardo Quindós Fernández. 
Polígono 5, parcela 168. 
9. a Viña de cuarta al sitio de Cala-
baza, de 3 áreas, 76 centiáreas. Linda: 
Norte, se ignora; Este, Carlos López 
Cela; Sur, Severino López, y Oeste, 
Reinaldo Canóniga Granja. Polígo-
no 6, parcela 192. 
10 Viña de cuarta al mismo sitio 
de la anterior, de 1 área, 88 centiáreas. 
Linda: Norte y Este, Reinaldo Canóni-
ga Granja; Sur, se ignora, y Oeste, Rei-
naldo Canóniga Granja. Polígono 6, 
Parcela 193. 
U . Castañal de tercera al sitio de 
Calabaza, de 1 área, 88 centiáreas 
Unda: Norte, María de la Fuente Gran' 
fa; Este, camino; Sur, Domiciana Fer-
nández Granja, y Oeste, Domitila Al-
ba. Polígono 6, parcela 221. 
12. Castañal de tercera al sitio de 
San Justo, de 6 áreas, 27 centiáreas. 
Linda: Norte, se ignora; Este, héros. de 
plberto González Rodríguez; Sur, Va-
lentín González Lago, y Oeste, se ig-
^m. polígono 6 parcela 338. 
13. Viña de tercera al sitio de Mon-
j í o , de 8 áreas, 40 centiáreas. Linda: 
W e , Benigno Alba González; Este, 
Redoro Alba Arroyo: Sur, Bernardino 
^ópez Vázquez, y Oeste, Rafael Ríos 
^nzález. Polígono 8, parcela 262. 
Deudor: Antonia Gutiérrez Lago 
Corresponden los débitos a rústica 
lastrada de los años 1960 al 1964, 
ambos inclusive, e importan por prin-
cipal 1.092,02 pesetas, más 218,40 pe-
setas de recargo y 1.000 pesetas de cos-
tas a resultas del procedimiento, que 
suman en total 2.310,42 pesetas. 
1. a Cereal secano de tercera se ig-
nora el paraje, de 10 áreas, 88 centi-
áreas. Linda: Norte, Mercedes Com-
ilón Arias; Este, María Armesto Alba; 
Sur; Prudencio González González, y 
Oeste, hros. de María Alba Ochoa. Po-
lígono 10, parcela 258. 
2. a Cereal secano de tercera al sitio 
del Searín, de 6 áreas, 53 centiáreas. 
Linda: Norte, Josefa Alba López; Este, 
Antolina Ochoa Fonteboa; Sur, Igna-
cia Alba Lago y otros, y Oeste, María 
Armesto Alba. Polígono 10, parcela 
407. 
3. a Erial clase única al sitio de La 
Camarcal, de 3 áreas 35 centiáreas. 
Linda: Norte, Amalia Armesto Armes-
to; Este, Ricardo González Ochoa; Sur, 
Domiciana Alba de la Fuente, y Oeste, 
Dominga Morán Alba. Polígono 10, 
parcela 615 a). 
4. a Castañal de tercera al sitio de 
La Camarcal, de 1 área. Linda: Norte, 
Amalia Armesto Armesto; Este, Ricar-
do González Ochoa; Sur, Domiciana 
Alba de la Fuente y otros, y Oeste, 
Dominga Morán Alba. Polígono 10, 
parcela 615 b). 
5. a Cereal secano de tercera al sitio 
de Los Laureiriños, de 13 áreas, 6 cen 
tiáreas. Linda: Norte, Anuncia Lobato 
Alba y otro; Este, Manuel Alba Ochoa; 
Sur, Joaquina Fonteboa Ochoa y otros, 
y Oeste, Camilo Lago Alba. Polígo-
no 10, parcela 772. 
6. a Cereal secano de segunda al si-
tio de La Calzada de 5 áreas, 57 centi-
áreas. Linda: Norte, Amadeo Lago Ba-
rra; Este, Rosario Pol Fernández; Sur, 
Carlos López Lago, y Oeste, camino. 
Polígono 12, parcela 747. 
7. a Cereal secano de segunda al si-
tio de La Calzada, de 3 áreas, 72 cen-
tiáreas. Linda: Norte, Justó Lago Lo-
bato; Este, Carlos Gallardo López; Sur, 
Antonio Peñamil, y Oeste, camino. 
Polígono 12, parcela 815. 
8. a Cereal secano de segunda al si-
tio de Los Bradones, de 3 áreas, 72 cen-
tiáreas. Linda: Norte, Josefa Morán 
Asenjo, Este, Regina Armesto Alba; 
Sur, Florencia Lago Alba, y Oeste, 
Miguel Ochoa Alba y otros. Polígo-
no 12 parcela 1.539. 
9. a Viña de tercera al sitio de El 
Cabellón, de 5 áreas, 57 centiáreas. 
Linda: Norte, Emilio Ochoa Gutiérrez; 
Este, camino; Sur, Aurelio Ochoa Gu-
tiérrez, y Oeste, camino. Polígono "12, 
parcela 1.684 a). 
10. Erial clase única al sitio de El 
Cabellón, de 1 área, 11 centiáreas. L in-
da: Norte, Emilio Ochoa Gutiérrez; Es-
te, camino; Sur, Aurelio Ochoa Gutié-
rrez, y Oeste, camino. Polígono 12, 
parcela 1684 b). 
11. Viña de tercera al sitio de La 
Arcella, de 3 áreas, 39 centiáreas.Linda 
Norte, hros. de Rosa Lago Alba; Este, 
Luz Alba Ochoa; Sur, reguero y Oeste, 
se ignora. Polígono 13, parcela 152. 
12. Erial clase única al sitio de Pa-
llar de Gatos, de 11 áreas, 30 centi-
áreas. Linda: Norte, Hortensio Gutié-
rrez Lago; Este, Araceli Lago Barra; 
Sur, camino, y Oeste, Angel Alba La-
go y otro. Polígono 13, parcela 380. 
13. Erial clase única al sitio de La 
Cantariña, de 3 áreas, 39 centiáreas. 
Linda: Norte, Antonia Gutiérrez Lago 
y seis más; Este, Manuel Gutiérrez La-
go; Sur, Aurelio Gutiérrez Lago, y 
Oeste, Aurelio Gutiérrez Lago. Polígo-
no 14, parcela 319. 
14. Erial clase única al sitio de La 
Cantariña, de 56 áreas. Linda: Norte, 
Teodosio Lobato Alba; Este, Rafael 
Alba Lago; Sur, Emilio Ochoa Gutié-
rrez, y Oeste, Antonia Gutiérrez Lago 
y seis más. Polígono 14, parcela 326. 
15. Huerta de segunda al sitio de 
La Cantariña, de 2 áreas, 26 centiáreas. 
Linda: Norte, Asunción Gutiérrez La-
go; Este, camino; Sur, camino, y Oeste, 
Hortensio Gutiérrez Lago. Polígono 14, 
parcela 331. 
16. Prado secano de segunda al si-
tio de La Cantariña, de 2 áreas, 26 cen-
tiáreas. Linda: Norte, camino; Este, 
hros. de Alonso Alba Armesto; Sur, 
camino y Oeste, Aurelio Gutiérrez La-
go. Polígono 14, parcela 361. 
17. Viña de tercera al sitio de Va-
lello, de 3 áreas, 39 centiáreas. Linda: 
Norte, Enrique Comilón Armesto; Éste, 
se ignora; Sur, camino y Oeste, Miguel 
Ochoa. Polígono 14, parcela 424. 
18. Castañal de segunda al sitio de 
Ponaba, de 6 áreas, 78 centiáreas. L in -
da Norte, Balbino Gutiérrez Lago, Es-
te, se ignora; Sur, Graciana Alba Alba, 
y Oeste, Antonio Alba Alba. Polígo-
no 14, parcela 1.037. 
19. Castañal de tercera al sitio de 
Ponaba de 6 áreas, 78 centiáreas. L in -
da: Norte, Margarita González Polo; 
Este, Ricardo Ochoa Lago; Sur, Elisa 
Lago Ochoa, y Oeste, José Quiroga 
Gutiérrez. Polígono 14, parcela 1.048. 
20. Cereal secano de segunda al si-
tio de Detrás de las Casas, de 40 centi-
áreas. Linda: Norte, Genaro Alba A l -
ba; Este, casas; Sur y Oeste camino. 
Polígono 29, parcela 241. 
21. Prado secano de primera al si-
tió de Juanón, de 10 áreas, 47 centi-
áreas. Linda: Norte, Manuel Gutiérrez 
Lago; Este, Donaciana Alba de la 
Fuente y arroyo; Sur, Vicente Comilón 
Lago, y Oeste, hros. de María Alba 
Ochoa y otros. Polígono 30 parcela 20. 
22. Viña de segunda al sitio de 
Valdepiñeiro, de 35 áreas, 58 centi-
áreas. Linda: Norte, Felicitas Alba Ma-
rote. Este, Segundo González Gonzá-
lez; Sur, se ignora, y Oeste, senda. Po-
lígono 30, parcela 393 a). 
23. Erial clase única al sitio de 
Valdepiñeiro, de 7 áreas, 33 centiáreas. 
linda: Norte, Felicitas Alba Marote; 
Este, Segundo González González, Sur, 
se ignora y Oeste, senda. Polígono 30 
parcela 393 b) 
Deudor: Rosario López Lago 
Corresponden los débitos a rústica 
catastrada de los años 1961 al 1964, 
ambos inclusive, e importan por prin-
cipal 319,86 pesetas, más 63,96 de re-
cargo y 500,00 pesetas de costas a re-
sultas del procedimiento que suman 
en total 883,82. 
1. a Cereal secano de segunda al si-
tio de El Escairo, de 5 áreas, 20 centi-
áreas. Linda: Norte, Rafael y Felicitas 
Alba Lago; Este, María Franco Pérez; 
Sur, camino y Oeste, Gabino López 
Gorullón. Polígono 9, parcela 138. 
2. a Cereal secano de tercera a Ca-
rrúa, de 4 áreas, 70 centiáreas. Linda: 
Norte, María Cañedo Alba y otros; Es-
te, Margarita González Polo; Sur y 
Oeste, camino. Polígono 11, parcela 
366. 
3. a Viña de tercera al sitio de Val-
depedroño, de 6 áreas. Linda: Norte, 
camino; Este, Adolfo López Asenjo; 
Sur, término, y Oeste, Araceli Lago 
Barra. Polígono 9, parcela 622. 
4. a Cereal secano de primera al si-
tió de El Almar, de 1 área, 20 centi-
áreas. Linda: Norte; Paciano González 
Polo; Este, camino; Sur, Carlos López 
Lago, y Oeste, Lucrecia Armesto Alba. 
Polígono 12, parcela 63. 
5. a Viña de cuarta al sitio de Los 
Bradónes, de 6 áreas, 50 centiáreas. 
Linda: Norte, Elíseo Alba Lago; Este, 
Lauro Alba Ochoa y otro; Sur, Domi-
nica Alba Ochoa, y Oeste, Sergio 
Ochoa Fonteboa y otros. Polígono 12, 
parcela 1.458. 
6. a Castañal de, segunda al sitio de 
Ponaba, de 3 áreas, 39 centiáreas. 
Linda: Norte, se desconoce; Este, Cán 
dida Lago González; Sur, Prudencio 
de Cacabelos, y Oeste, Cándida Lago 
González. Polígono 14, parcela 1.075. 
7. a Viña de cuarta al sitio de Va-
lello, de 6 áreas, 78 centiáreas. Linda 
Norte, Tomás Ochoa Alba; Este, Amán-
ela González Armesto; Sur, se desco-
noce, y Oeste, Ricardo Ochoa Lago 
Polígono 14, parcela 483. 
8. a Castañal de tercere al sitio de 
Ponaba, de 2 áreas, 26 centiáreas. L in 
da Norte, Angustias Peñamil Ochoa y 
otros; Este, Balbina Armesto Ochoa y 
otros; Sur, Alfredo Lobato Alba y 
otros, y Oeste, Antolina Ochoa Fonte 
boa. Polígono 14, parcela 1.224. 
9. a Viña de segunda al sitio de 
Detrás de las Casas, de 3 áreas. Linda: 
Norte, José Alba Ochoa; Este, hros. de 
Anuncia López Lago; Sur, hros. de 
Anuncia López Lago, y Oeste, Casia 
no López Lago. Polígono 29, parcela 
146. 
10. Cereal secano de primera al si 
tío de Detras de las Casas, de 1 área, 
06 centiáreas. Linda: Norte, José Alba 
Ochoa; Este, Casiano López Lago; Sur, 
José López Lago, y Oeste, Isidro López 
Lago. Polígono 29, parcela 150. 
11.- Viña de segunda al sitio de 
Valdepiñeiro, de 8 áreas, 51 centiáreas. 
Linda: Norte, Francisco Lago Alba y 
otros; Este, Manuel Lago Morán; Sur, 
Gabriel Lago Santalla, y Oeste, José 
López Lago. Polígono 31 parcela 391. 
Deudor: Manuel Lobato 
Corresponden los débitos a rústica 
catastrada de los años 1961 al 1964, 
e importan por prihcipal 223,82 pese-
tas, más 44,76 pesetas de recargo y 
500 pesetas de costas a resultas del 
procedimiento que suman en total 
768,58 pesetas. 
Unica.—Castañal de tercera al sitio 
de Casar de Ledo, de 21 áreas 48 cen-
tiáreas. Linda: Norte, camino; Este, 
Tomás Lago Lago; Sur, camino, y 
Oeste, Rogelio López. Polígono 14, 
parcela 553. 
Deudor: Rogelio del Valle 
Corresponden los débitos a rústica 
catastrada de los años 1961 a 1964, 
ambos inclusive, e importan por prin-
cipal 367,32 pesetas, más 73,46 pese-
tas de recargo y 500 pesetas de costas 
a resultas del procedimiento que su-
man en total 940,78 pesetas. 
1. a Cereal regadío de segunda al 
sitio de Los Lagos, de 2 áreas, 40 cen-
tiáreas. Linda: Norte, Engracia Ochoa 
Fonteboa; Este, camino; Sur, Rafaela 
Alba Ochoa, y Oeste, Amadeo Lago 
Barra. Polígono 11, parcela 347. 
2. a Castañal de tercera al sitio de 
El Pombar, de 26 áreas. Linda: Norte, 
J. V . de Valtuille de Arriba; Este, A n 
tonio del Valle Alvarez; Sur, Antonio 
Peñamil Ochoa y otros, y Oeste, Ñadí 
Ochoa Alba. Polígono 14, parcela 852 
3. a Castañal de segunda al sitio de 
Ponaba, de 6 áreas, 78 centiáreas. L in 
da: Norte, Teodora Alba del Valle; Es 
te, Dionisio Armesto Fernández; Sur, 
Amadeo Lago Barra y otro, y Oeste, 
Manuel Ochoa Alba. Polígono 14, par 
cela 1.184. 
4. a Cereal secano de primera al si-
tio de Juanón, de 3 áreas, 14 centiáreas 
Linda: Norte, Florencio Lago Alba; Es-
te, Arroyo de los Valtuílles; Sur, Ber-
nardina Alba del Valle, y Oeste, Auro 
ra Lago Santalla y otro. Polígono 30, 
parcela 82. 
Deudor: J o s é Yebra Camba 
Corresponden los débitos a rústica 
catastrada de los años 1961 al 1964, 
ambos inclusive, e importa por princí 
pal 291,31 pesetas, más 58,26 pesetas 
de recargo y 500 pesetas de costas a 
resultas del procedimiento que sisman 
en total 849,57 pesetas. 
1.a Viña de primera al sitio de Las 
Campas, de 8 áreas, 84 centiáreas. L in 
da: Norte, Victoriano Lago Armesto; 
Este, Francisco Yebra Martínez; Sur, 
hros. de Manuel Alba López, y Oeste, 
Camino de los Campos. 
2. a Viña de tercera al sitio de Ba 
diños, de 22 áreas, 24 centiáreas. Lin" 
da: Norte, hros. de Vicente Gonzále • 
Este, Ricardo Yebra Yebra; Sur, San' 
tiago Fuente Fontal, y Oeste, caminñ 
de Perandones a Valtuille de Abain 
Polígono 37, parcela 22. J0• 
3. a Erial pastizal clase única, ni 
sitio de Baudiños, de 10 áreas, 20 cen! 
tiáreas. Linda: Norte, Enrique Fernán-
dez Yebra; Este, camino de Villadeca-
nes de Fieros; Sur, Lisardo Sánchez 
Acebo, y Oeste, hros. de Francisco 
Fernández. Polígono 37. 
4. a Viña de segunda al sitio de To-
ral de Arriba, de 2 áreas, 40 centiáreas. 
Linda: Norte, término de Cacabelos-
Este, Lisardo Pérez González; Sur, L i -
sardo Pérez González, y Oeste, Espe-
ranza Rodríguez Yebra. Polígono 39 
parcela 65. 
Deudor: Daniel Lago Lago 
Corresponden los débitos a rústica 
catastrada de los años 1960 al 1964, 
ambos inclusive, e importan por prin-
cipal 461,40 pesetas, más 92,28 de re-
cargo y 500 pesetas de costas a resul-
tas del procedimiento, que suman en 
total 1.053,68 pesetas. 
.1.a Viña de cuarta al sitio de Val-
depedroño, de 18 áreas, 1 centiárea. 
Linda: Norte, término; Este, Engracia 
Ochoa Fonteboa, Sur, Evangelina Ace-
bo Alba, y Oeste, Raimundo López 
Alba y otros. Polígono 9, parcela 462. 
2. a Viña de tercera al sitio de Val-
depedroño, de 7 áreas, 20 centiáreas. 
Linda: Norte, Evangelina Acebo Alba; 
Este, Consuelo Ochoa Alba; Sur, Ro-
gelio Gorullón Armesto y otro, y Oeste, 
se ignora. Polígono 9, parcela 460. 
3. a Erial al sitio de Valdepedroño, 
de 19 áreas 21 centiáreas. Linda: Norte, 
término; Este, Engracia Ochoa Fonte-
boa; Sur, Evangelina Acebo Alba, y 
Oeste, Raimundo López Alba y otros. 
Polígono 9, parcela 462 b). 
4. a Viña de tercera al sitio de Val-
depedroño, de 3 áreas. Linda: Norte, 
Gervasio Lago González; Este, se igno-
ra; Sur Dominica Alba Ochoa, y Oeste, 
Anunciación Lobato Alba y otros. Po-
lígono 9, parcela 505. 
5. a Viña de cuarta al sitio de Val-
depedroño, de 4 áreas, 80 centiáreas. 
linda: Norte, María Franco Pérez; Este, 
término; Sur, Daniel Lago Lago, y 
Oeste, camino. Polígono 9, parcela 62o. 
6. a Cereal secano de segunda, se 
ignora el paraje, de 5 áreas, 44 centi-
áreas. Linda: Norte, Amadeo Lago Ba-
rra; Este, Pilar Morán Alba; Sur, Enji' 
que Gorullón Armesto y otros, y Oeste. 
Pilar Morán Alba. Polígono 10, parce-
la 86. 
7. a Viña de cuarta al sitio de 
Carrúa, de 9 áreas, 41 centiáreas, Lin 
da Norte, Francisco Marote Llansarna 
y otro; Este, María Morán Ochoa y otr ' 
Sur, Fermín Gallardo López y otro, y 
Oeste, Horacio Lago Fernández, "o 
gono 11, parcela 392. 
fl a Viña de tercera al sitio de La 
„ úa, de 5 áreas, 88 centiáreas. Lin-
^ U o r t e , Florentina Alba López y 
íla: • Este, Alejo Alba Armesto; Sur, 
otr0; ^iba Alba, y Oeste, Florentina 
^íba López- Polígono 11, parcela 452. 
q a Cereal secano de segunda al si-
. je Los Bradones, de 5 áreas, 57 cen-
'-reas. Linda: Norte, Casiano López 
! % • Este, polígono 1 y 2; Sur, here-
^tns'de Albina Lago Ochoa, y Oeste, 
de ignora. Polígono 12, parcela 1.527. 
IQ Prado secano de primera al si-
to de Calzada, de 15 áreas, 54 centi-
reas. Linda: Norte, Aurora Lago San-
falla* Este, Severina Fuente; Sur, Do-
ores Faba Yebra, y Oeste, Arroyo del 
Couso. Polígono 31, parcela 80. 
Deudor: Carlos López Acebo 
Corresponden los débitos a rústica 
catastrada de los años 1960 al 1964, 
ambos inclusive, e importan por prin-
cipal 472,81 pesetas y 94,56 de recargo 
más 500 pesetas de costas a resultas 
del procedimiento que suman en total 
1.067, 37 pesetas. 
1. a vCereal secano de tercera al sitio 
de Carrúa, de 5 áreas, 88 centiáreas. 
Linda: Norte, Gervasio Lago González; 
Este, Tomás Lago Lago; Sur, Margari-
ta González Polo, y Oeste, Manuel 
López Lago. Polígono 11, parcela 372. 
2. a Viña de tercera al sitio de La 
Sidra, de 3 áreas, 96 centiáreas. Linda: 
Norte, Natividad Ochoa Ochoa; Éste, 
Rafael y Felicitas Alba Lago; Sur, 
Rafael y Felicitas Alba Lago, y Oeste, 
Joaquina Fonteboa Ochoa. Polígono 13, 
parcela 1.051. 
3. a Castañal de segunda al sitio de 
Ponaba, de 3 áreas, 39 centiáreas. L in -
da: Norte Senén Alba Alba; Este, Ve-
nancia González Nieto; Sur, se ignora, 
y Oeste, Isidro López Lago. Polígo-
no 14, parcela 1.073. 
4. a Cereal secano de primera al si-
tio de Detrás de las Casas, de 80 cen-
tiáreas. Linda: Norte, José Alba Ochoa; 
Este, Manuel López Lago; Sur, Isidro 
López Lago, y Oeste, Casiana López 
Lago. Polígono 29, parcela 148. 
5. a Erial y viña de -tercera al sitio 
^ La Arbella, de 40 áreas, 69 centi-
áreas. Linda: Norte, Paulino Morán 
López; Este, Lauro Alba Ochoa: Sur, 
yefa Alba López y otros, y Oeste, 
María Armesto Alba y otros. Polígo-
no 13, parcela 228 a) y b) ' 
Deudor: Adoración del Río Alba 
Corresponden los débitos a rústica 
Rastrada de los años 1960, al 1964, 
mbos inclusive, e importan por prin-
upal 656,19 pesetas más 131,23 pese-
¡T de recargo y 800,00 pesetas de cos-
^s resultas del procedimiento que su-
lílan en total 1.587,42 pesetas, 
p 1,a Castañal de segunda al sitio de 
iS!? a' de 19 áreas, 22 centiáreas. 
^nda: Norte, J. V. de Valtuille de 
ta i ' Este, Hermelinda Alba Armes-
y)í>ur, Elena Alba Ochoa, y Oeste, 
Hermelinda Alba Armesto. Polígo-
no 14, parcela 1.041. 
2. a Castañal de segunda al sitio de 
La Nogaliña, de 5 áreas, 44 centiáreas. 
Linda: Norte, Antolín Armesto de la 
Fuente; Este, Ramón Gorullón Armes-
to; Sur, Antolín Armesto de la Fuente, 
y Oeste, Amadeo Lago Barra. Polígo-
no 11, parcela 1.044. 
3. a Cereal secano de segunda al si-
tio de El Escairo, de 7 áreas, 80 centi-
áreas. Linda: Norte, camino; Este, Au-
relio Lago Alba; Sur, hros. de María 
Alba Ochoa, y Oeste, Elena Lago A l -
ba. Polígono 9, parcela 112. 
4. a Cereal secano de tercera, sé ig-
nora el paraje, de 3 áreas, 92 centi-
áreas. Linda: Norte, Dictino del Río 
Armesto; Este, Edelmiro Lago Lago; 
Sur, Vicenta Comilón Lago, y Oeste, 
camino a Cacabelos. Polígono 10, par-
cela 193. 
5. a Cereal secano de tercera, se ig-
nora el paraje, de 3 áreas, 81 centi-
áreas. Linda: Norte, Carmen Ochoa 
Fonteboa; Este, Feliciana Ochoa Fon-
teboa; Sur, hros. de Joaquín Valcarce 
Lago, y Oeste, Carmen Ochoa Fonte-
boa. Polígono 10, parcela 281. 
6. a Cereal secano de tercera al sitio 
de La Pénela, de 17 áreas, 42 centi-
áreas. Linda: Norte, se ignora; Este, 
Domiciano Ochoa de la Fuente; Sur, 
Amánela González Armesto, y Oeste, 
se pignora. Polígono 11, parcela 888. 
7. a Cereal secano de primera al si-
tio de: El Almar, de 18 centiáreas. Lin-
da: Norte, Benigno Alba Alba y otro; 
Este, Paciano González Polo; Sur, Be-
nigno Alba Alba, y Oeste, Miguel 
Ochoa Alba. Polígono 12, parcela 195. 
8. a Prado secano de segunda al si-
tio de El Almar, de 80 centiáreas. Lin-
da: Norte, Florencio Lago Alba; Este, 
Manuel Alba Ochoa; Sur, Paciano Ló-
pez Lago, y Oeste, Francisco Lago La-
go, Polígono 12, parcela 390. 
9. a Cereal secano de segunda al si-
tio de La Labradía, de 3 áreas, 06 cen-
tiáreas. Linda: Norte, Antonio Peñamil 
Ochoa; Este, Epifanio Ochoa Ochoa y 
otro; Sur, Emilio Peñamil Lobato, y 
Oeste, Antonia González Armesto y 
otros. Polígono 12, parcela 854. 
10. Cereal secano de segunda al si-
tio de La Mata, de 3 áreas, 72 centi-
áreas. Linda: Norte, Elíseo Alba Lago; 
Este, Anuncia Lobato Alba; Sur, Se-
cundino de la Fuente Ochoa, y Oeste, 
senda. Polígono 12, parcela 1.038. 
11. Cereal secano de tercera al sitio 
de Los Bradones, de 1 área, 95 centi-
áreas. Linda: Norte, camino; Este, Ga-
briel Lago Santalla; Sur, Melchor A l -
ba Ochoa, y Oeste, Amparo González 
Nieto. Polígono 12, parcela 1.850. 
12. Erial único al sitio de Viña 
Arbella, de 3 áreas, 39 centiáreas. 
Linda: Norte, Lucio Lago de Vi l la-
franca; Este, Carmen Ochoa de Fon-
teboa; Sur, reguero y Oeste, Sagrario 
González Lago. Polígono 13, parcela 
591. - ' 
13. Viña de tercera al sitio de Viña 
de Olarte, de 2 áreas, 26 centiáreas. 
Linda: Norte, Amadeo Lago Barra; Es-
te, camino de Valtuille; Sur, Adoración 
del Río Alba, y Oeste, María Franco 
Pérez. Polígono 13, parcela 803. 
14. Viña de cuarta al sitio de La 
Poula, de 4 áreas, 52 centiáreas. Linda: 
Norte, senda; Este, Senén Alba Alba; 
Sur, arroyo, y Oeste, Rafael y Felicitas 
Alba Lago. Polígono 13, parcela 890. 
15. Viña de cuarta al sitio de La 
Poula, de 6 áreas, 78 centiáreas. Linda: 
Norte, senda; Este, Isidro Alba Armes-
to; Sur, arroyo, y Oeste, Amparo Gon-
zález Nieto. Polígono 13 parcela 901. 
16. Viña de cuarta al sitio de El 
Pombar, de 1 área, 70 centiáreas. L in -
da: Norte, Natalia López Alba; Este, 
Miguel Ochoa Alba y otro; Sur, Satur-
nina Lago Barra, y Oeste, Dictino del 
Río Armesto. Polígono 14, parcela 107. 
17. Cereal secano de tercera al sitio 
de La Campa, de 15 áreas, 83 centi-
áreas. Linda: Norte, Alfredo Lobato 
Alba; Este, se ignora; Sur, Rogelia A l -
ba del Valle, y Oeste, Amánela Gon-
zález Armesto. Polígono 14, parcela 
679. 
18. Cereal regadío de segunda al 
sitio de Entre las Casas, de 10 centi-
áreas. Linda: Norte, se ignora; Este, 
camino; Sur, se ignora, y Oeste, Ra-
faela Alba Ochoa. Polígono 29, par-
cela 307. 
Deudor: Benito González López 
Corresponden los débitos a rústica 
catastrada al año 1960, e importan por 
princidal 156,72 pesetas y 31,34 de re-
cargo más 500 pesetas de costas resul-
tas del procedimiento que suman en 
total 688,06 pesetas. 
1. a Cereal secano de primera al si-
tio de Valello, de 6 áreas 78 centiáreas. 
Linda: Norte, Venancia González Nie-
to y otros; Este, camino, sur, José La-
go, y Oeste, camino. Polígono 14, par-
cela 156. 
2. a Viña de tercera al sitio de El 
Barredo, de 6 áreas, 78 centiáreas. L in -
da: Norte, Angel López Quindós; Este, 
Eduardo Comuñas Perón, Sur, camino 
y Oeste, Venancia González Nieto. Po-
lígono 14, parcela 130. 
3. a Cereal regadío de segunda al 
sitio de Entre las Casas, de 1 área, 60 
centiáreas. Linda: Norte, Obdulia Alba 
Armesto; Este, Pedro Ochoa Ochoa; 
Sur, Dominica Alba Ochoa y Oeste, 
José Alba González o Gómez. Polígo-
no 29, parcela 49. 
4. a Huerta de segunda al sitio de 
Los Lagos, de 1 área, 80 centiáreas. 
Linda: Norte, hros. de María Alba 
Ochoa; Este, camino; Sur, Enrique Go-
rullón Armesto, y Oeste, Matilde Ar-
mesto Alba. Polígono 11 parcela 311. 
5. a Huerta de segunda al sitio de 
Los Lagos, de 1 área. Linda: Norte, 
Gloria González Lago; Esté, Amparo 
González Nieto; Sur, Sergio Ochoa 
Fonteboa, y Oeste, Luz Alba Ochoa y 
otro. Polígono 11, parcela 271. . 
6 
Deudor: Benito González Lago 
Corresponden los débitos a rústica 
catastrada de los años 1961 al 1964, 
ambos inclusive, e importan por prin-
cipal, 412,99 pesetas, más 82,59 pese-
tas de recargo y 500 pesetas de costas 
a resultas del procedimiento que su-
man en total 995,58 pesetas. 
1. a Viña de tercera al sitio de Los 
Bradones, de 7 áreas, 43 centiáreas. 
Linda: Norte, camino; Este, Graciana 
Fonteboa Ochoa y otro; Sur, Narcisa 
Cañedo Alba, y Oeste, Rafaela Alba 
Ochoa. Polígono 12, parcela 1.838 a). 
2. a Viña de segunda al sitio de Los 
Bradones, de 13 áreas. Linda: Norte, 
camino; Este, Graciana Fonteboa 
Ochoa y otro; Sur, Narcisa Cañedo A l -
ba, y Oeste, Rafaela Alba Ochoa* Po-
lígono 12, parcela 1.838 b). 
Lo que se hace público a fin de que 
sirva de notificación a los deudores y 
personas interesadas. 
En Villafranca del Bierzo, a 17 de 
marzo de 1965. — El Recaudador, Enri-
que Manovel García.—V.0 B.0: El Jefe 
del Servicio A. Villán. \ 1681. 
El Ministerid de Hacienda ha dic 
tado la siguiente Orden Ministerial 
con fecha 17 de marzo de 1965: 
"Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 28 de jul io de 1964, haNtenido a 
bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se ápmeba el Convenio 
fiscal de ámbito PROVINCIAL con la 
Agrupación de ALMACENISTAS DE 
HIERRO A L POR MAYOR, de León, 
limitados a los hechos imponibles por 
actividades radicadas dentro de los 
límites jurisdiccionales de la Delega-
ción de Hacienda, para exacción del 
impuesto general sobre el TRAFICO 
DE LAS EMPRESAS, por las activi-
dades de venta al por mayor de hierro, 
para el período de año 1965 y con la 
mención de LE-37. 
SEGUNDO.— Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que f i -
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO—Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes xde las actividades expresa-
das, que pasan a detallarse: 
que para estos fines señala la 
HECHOS IMPONIBLES CUOTAS Arí de la Ley 
1 « -TRAFICO DE EMPRESAS 
Volumen de ventas . . . . . . . 53.000.000 0,30 % 159.000,-
2.°—ARBITRIO PROVINCIAL 0,10% 53.000,-
186-a) 
212.000,-
DECIMO.—Los actos sujetos 
posición, las bases tributarias a ^ 
8 de jul io de 1964. 
i 
plazos de pago de las cuotasTiy .lo-í 
duales establecidos en este p ivi-
nio para el Impuesto General e-
el Tráfico de las Empresas r SObre 
asimismo para el Arbitr io Prov'5^ 
creado por el artículo 233-2) 
Ley de Reforma del Sistema TrV9 
tario de 11 de junio de 1964 ,u-
ex. 
para los conceptos que el mismo 
eeptúa; en ejecución de cuyo 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en doscientas doce mi l pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Vo-
lumen de ventas. 
En las Bases anteriores y Cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, como asimisr 
mo con Plazas de Soberanía delvNor-
te de Africa. 
Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en cuatro 
plazos, con vencimiento el primero 
á los quince días de su notificación, 
y los restantes en 1.° de julio, 1.° de 
octubre y 10 de diciembre de 1965. 
SEPTIMO. — La aprobación d e 1 
Convenio no exime a los contribu-
yentes de sus obligaciones tributa-
rias por períodos y conceptos no con-
venidos; n i de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matri-
ces u otros documentos librados o 
recibidos, n i de llevar ios libros y re-
gistros preceptivos; .ni, en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
salvo la presentación de declaracio-
nes-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Con-
venio. 
NOVENO.—La determinación de 
las cuotas adicionales; la tributación 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Convenio; el procedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados y las normas y garantías 
para la ejecución del Convenio, y los 
efectos del mismo, se ajustarán a lo 
cepto y de la presente norma se ^ 
cederá a aplicar automáticamem 
las bases tributarias el tipo unif 3 
me de gravamen que señale el c ' 
bierno para el Arbi t r io Provincial 
UNDECIMO—Los componentes d 
la Comisión Ejecutiva de este Con 
venio tendrán, para el cumplimientñ 
de su misión, los derechos y debe 
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963, y la norma 
12.a, apartado 1), párrafos a), b), c) y 
d) de la Orden Ministerial de 28 dp 
jul io de 1964. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1964. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 17 de marzo de 1965-
P. D. : Fél ix Ruz Bergamín," 
- ' 1687 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial 
con fecha 17 de marzo de 1965: 
"Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 28 de jul io de 1964, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito PROVINCIAL con f 
Agrupación de CHATARRERIA (MA-
YOR), de León, limitados a los n£ 
chos imponibles por actividades raoi' 
cadas dentro de los límites ÍuflSd!g 
•dónales de la Delegación de Haciena j 
para exacción del impuesto §^ne 
sobre el TRAFICO DE LAS EMP^ 
SAS, por las actividades de ventas 
mayoristas y minoristas, para el Per ,e 
do de año 1965 y con la mención 
LE-38. ai 
SEGUNDO. —Quedan sujetos 
Convenio los contribuyentes ^u r0-
guran en la relación definitiva aP 
bada por la Comisión Mixta en 
propuesta. C(SOr 
TERCERO.—Son objeto del J^a-
yenio los hechos imponibles a a, 
nantes de Tas actividades exp 
das, que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES CUOTAS Art. de la Ley 
o TRAFICO DE EMPRESAS 
11 Yoiunien de facturación .... 25.000.000 0,30% 





rííARTO.—La cuota global a satis-
oor el conjunto de contribuyentes 
I ^ ¡ ¿ l o s al Convenio y por razón de 
hechos imponibles convenidos se 
¡•ja en cien mil pesetas. 
QUINTO.—-Las regias ¿e distribu-
¿e_la cuota global para deter-
010 r ia individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Vo-
lumen de facturación. 
En las Bases anteriores y Cuotas 
orrespondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, como asimis-
mo con Plazas de Soberanía del Nor-
te de Africa. 
Sexto—El pago de las cudtas in-
dividuales se efectuará en cuatro 
plazos, con vencimiento el primero 
a los quince días de su notificación, 
y los restantes en 1.° de julio, 1.° de 
octubre y 15 de diciembre de 1965. 
SEPTIMO. — La aprobación d e l 
Convenio no exime a los contribu-
yentes de sus obligaciones tributa-
rias por períodos y conceptos no con-
venidos; ni de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matri-
ces u otros documentos librados o 
recibidos, ni de llevar los libros y re-
gistros preceptivos; ni , en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
salvo la presentación de declaracio-
nes-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Con-
venio. 
NOVENO.—La determinación de 
cuotas adicionales; la tr ibutación 
Pncable a las altas y bajas que se 
goduzcan durante la vigencia del 
«!iJfVen^0' ê  procedimiento para 
a! tancjar las reclamaciones de los 
Dar i y las noiímas T garantías 
efect l ^ 0 1 0 1 1 del Convenio, y los 
que n mismo, se .a jus tarán a lo 
oo í"a estos fines señala la Orden 
p0si ^O.-—Los actos sujetos a im-
pla2 10I\J las bases tributarias y los 
düal¿ 016 Pago de las cuotas indivi-
tiio o establecidos en este Conve-
el ¿ 1 ? el Impuesto General sobre 
asiini<r de las Empresas regirán 
creaHn para ^ Arbi t r io Provincial 
L e y T ^ 1 " el artículo 233-2) de la 
tari0 H ^ f o r i n a del Sistema Tribu-
Para In de 3'unio de 1964' salvo 
08 conceptos que el mismo ex-
ceptúa; en ejecución de cuyo pre-
cepto y de la presente norma se pro-
cederá a aplicar automát icamente a 
las bases tributarias el tipo unifor-
me de gravamen que señale el Go-
bierno para el Arbi t r io Provincial. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963, y la norma 
12.a, apartado 1), párrafos a), b), c) y 
d) de la Orden Ministerial de 28 de 
julio de 1964. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de jul io de 1964. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 17 de marzo de 1965 — 
P. D. : Fél ix Ruz Bergamín." 
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Mganon le I n U r i a le la provincia le León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
«León Industrial, S. A.», domiciliada 
en León, calle de Legión V I I , 4, en 
solicitud de autorización para ampliar 
el suministro de energía eléctrica en 
esta capital, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en las dis 
posiciones vigentes. 
Esta Delegación de Industria ha re 
suelto: 
Autorizar a León Industrial, S. A., 
para instalar cinco centros de transfor 
mación a 13.200/230/133 V., dos de 
ellos subterráneos, de 400 KVA. , en la 
Glorieta de Guzmán y Avenida de José 
Antonio, de esta capital, y tres ele-
vados, tipo caseta, de 200 KVA. , en la 
carretera de Nava, Las Ventas y proxi 
midades de los Cuarteles, alimentados 
por ramales de líneas subterráneas y 
aéreas a 13,2 K V . 
Esta autorización se otorga de acuer 
do con la Ley de 24 de noviembre de 
1939, con las condiciones generales 
fijadas en la Norma 11.a de la Orden 
Ministerial de 12 de septiembre del 
mismo, año, y a las especiales si-
guientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir de 
la fecha de notificación al interesado. 
2. a La instalación de la línea y cen-
tro de transformación se ejecutará de 
acuerdo con las características gene-
rales consignadas en el proyecto que 
ha servido de base a la tramitación del 
expediente, debiendo adaptarse en 
todos sus detalles a las instrucciones 
de carácter general y Reglamentos 
aprobados por Orden Ministerial de 23 
de febrero de 1949 y Decreto de 3 de 
junio de 1955, modificado el primero, 
por Orden Ministerial de 4 de enero 
de 1965. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de instala-
ción y una vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta al cumplimiento de las condi-
ciones reglamentarias de los servicios 
de electricidad y asimismo el de las 
condiciones especiales de esta resolu-
ción y en relación con la seguridad 
pública, en la forma especificada en 
las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento de-
finitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar el cumplimiento, 
por parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones le-
gales. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones 
impuestas, o por inexactas declaracio-
nes en los datos que deben figurar en 
los documentos a que se refieren las 
Normas 2.a y 5 a de la Orden Ministe-
rial de 12 de septiembre de 1939 y pre-
ceptos establecidos en la del 23 j l e fe-
brero de 1949 y 4 de enero de 1965. 
7. a Queda autorizada la utilización 
de la tensión solicitada en atención 
a que las instalaciones proyectadas 
han de conéctarse con otras en funcio-
namiento a dicha tensión, pero el con-
junto de la instalación se construirá 
con las características precisas para 
que en todo momento pueda adaptarse 
a la inmediata superior de las nor-
malizadas que figuran.en la Disposi-
ción 4.a de las Instrucciones de carácter 
general aprobadas por Orden de 23 de 
febrero de 1949. 
León, 25 de marzo de 1965—El In-
geniero Jefe, H . Manrique. 
1959 X Núm. 1116—498,75 ptas. 
[OlIFEDEIIiM HlDBeOMflCft DEl D H 
EXPROPIACIONES 
ANUNCIO 
Por esta Dirección se han fijado 
las fechas para el pago de los expe-
dientes de expropiación motivados 
por la obra Canal de San Román y 
San Justo de la Vega, en los térmi-
nos municipales siguientes: San Jus-
to de la Vega, el día 5 de mayo de 
1965, a las nueve horas» 
8 
: E l pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, j 
con sujeción a las normas y forma-
lidades que previene el artículo 41 
del Reglamento de Expropiación for-
zosa de 26 de "abril de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales^ se dará posesión por 
el Alcalde al representante de este 
Organismo Oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51, del repetido 
Reglamento. 
Lo que se hace público en este pe-
riódico oficial para general conoci-
miento de aquellos a quienes afecta. 
Valladolid, 12 de abril de 1965.— 
El Ingeniero Director, Juan B. Vá-
rela. 2139 
mmmim mmum m o r a SERVICIO FORESTAL 
A N O 1 9 6 4 - 6 5 
Relación de subastas que se han de celebrar en estas oficinas de Vallado-
lid (Muro, 5) el día 28 de este mes de abril, con arreglo al pliego de condicio-
nes publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Valladolid de 27 de 
agosto de 1964. 
TERMINO MUNICIPAL 
San Román de la Vega. 














































Se admiten pliegos para optar a la subasta hasta las trece horas del día 
27 de este mes de abril, debiéndose presentar los pliegos en estas oficinas de 
la Confederación. 
La apertura de pliegos será a partir de las once horas. 
Valladolid, 12 de abril de 1965.—El Ingeniero Jefe, Justo Medrano. 
- 2137 J f ' N ú m . 1158.—294,00 ptas-
miMisfiriMeioii Jle ¡nsficia 
Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Madr id 
Por el presente, que se expide cum-
pliendo lo dispuesto por el Juzgado 
de Priniera. Instancia número cinco 
de Madrid en los autos del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instan-
cia del Procurador señor Ortiz Ca-
ñaváte, en nombre de don Joaquín 
Camacho García-Diego, contra "Cons-
truciones y Explotaciones del Bier-
zo", para la efectividad de un prés-
tamo hipotecario, se anuncia a la ven-
ta en' pública subasta, por segunda 
vez y por el tipo de valoración re-
bajado en un 25 por 100, de la si-
guiente: En Ponf errada: Terreno 
edificable al sitio de La Granja, de 
la ciudad de Ponferrada. Tiene una 
superficie de'690 metros cuadrados. 
Linda: al Norte con parcela de terre-
no segregado (de la que procede) en 
escritura autorizada por el infras-
crito Notario con fecha 24 de sep-
tiembre de 1963, propiedad de la 
Sociedad "Construcciones y Explota-
ciones del Bierzo, S. A . " ; al Sur, en 
línea paralela a. la anterior, con res-
to de la finca matriz; al Este y al 
Oeste, con finca de la "Sociedad In -
mobiliaria Berciana, S. A.". 
Valorada en la escritura de prés-
tamo base de estos autos en la suma 
de trescientas cincuenta m i l pesetas. 
Y se advierte a los licitadores: 
que para sü remate, que tendrá lu-
gar doble y s imul táneamente en este 
Juzgado y en el de igual clase de 
Ponferrada, se ha señalado el día 
catorce de mayo próximo a las doce 
horas; que el tipo de subasta será 
el de valoración rebajado en un 25 
por 100, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho t ipo; que los 
autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la Regla cuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en Secretar ía ; 
que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la t i tulación; 
y que las cargas o gravámenes ante-
riores y las preferentes —si los hu-
biere— al crédito del actor continua-
rán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda sub-
rogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, el cual po-
drá hacerse a calidad de ceder. 
Dado en Madrid, a ocho de abril 
de m i l novecientos sesenta y cinco. 
El Juez (ilegible).—El Secretario 
(ilegible). 
2186 f C Núm. 1162—330,75 ptas. 
ANUNCIOS PARTICULAR̂  
Comunidad de Regantes 
de Villamartín de la Abadía 
Por el presente anuncio se covoca 
todos los usuarios, tanto regantes con^ 
industriales de la presa general ^ \ 
molino, que deriva sus aguas del H 
Cúa en el punto denominado «La Cam0 
pa», a Junta general que se celebrará 
el día 25 del actual (domingo) a W 
17 horas, en casa de Vda. de Denie. 
trio Nieto, de este pueblo, para tratar 
de asuntos de interés, sirviendo este 
anuncio de convocatoria tanto a los 
vecinos de este pueblo como a los fo-
rasteros. 
Villamartín de la Abadía, a 9 dg 
abril de 1965.—El Presidente del Jura-
do de Riego, Manuel Garnelo. 
2136 . Núm. 1157 —94,50 ptas. 
f f —— 
Comunidad de Regantes 
PRESA DE L A REGUERA 
de Bembibre 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad de Regantes a la se-
sión ordinaria que tendrá lugar en esta 
villa y local previamente determinado 
el día 25 del mes actual, a las 4 horas 
de su tarde en primera convocatoria 
o a las 5 horas en segunda, con el fin 
de tratar los siguientes asuntos: 
L0 Examen y aprobación, si pro-
cede, de la Memoria general de todo 
el año anterior. 
2. ° Aprovechamiento de aguas y 
distribución de riegos durante la ac-
tual campaña. 
3. ° Examen de las cuentas de gas-
tos del año anterior. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Bembibre, a 4 de abril de 1965.—El 
Presidente de la Comunidad, Alberto 
Blanco Riego. 
2078 y Núm. 1151.-120,75 ptas. 
Presa Cabildaria de los pueblos de 
Roderos, San Justo, Mancilleros y 
^ Villa turiel 
Por haber cesado la Junta del Ca-
bildo y nombrada otra, se convoca a 
Junta general ordinaria para el aia 
veintiuno de abril de 1965, a l a 8 . ^ 
ce horas en primera convocatoria y 
las dieciséis en segunda, celebranoos 
en el sitio de costumbre. El ^ a ü n ^ 
sea cual fuere el número de as^ j JÍA: 
con arreglo al siguiente orden del a 
I o Aprobación del acta anterior-
2. ° Rendición de cuentas de la 
ta saliente. • - c de 
3. ° Subasta de los servicios 
guardería de aguas para ela"P_, 
4. ° Subasta de la corta de «Uca • 
5. ° Ruegos y preguntas. _ 
Villaturiel, 10 de abril de 19t)D-
Presidente (ilegible). s 
2048 yq Núm. 1 1 6 L - - n 0 £ 5 P ^ 
Imprenta Provincial 
